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SUMARIO
Reales órdenes.
SECCION DE CAMPAÑA.—Aprueba entrega de mando de va
dos buques.---Concede crédito para reemplazo de material
de automóviles.
SECCION DEL PERSON XL. —Confiere destino al Cap. de F.
D. F. González.--Cambio de destino de personal de marine
ría (reproducida).
SECCIO V DEL MATdRIAL.—Dispone pase a hacer prácticas
radiotelegrafistas un marinero.—Da gracias de R. O. al Cap.
de Artillería D. J. Gaspar.--Aprueba reglamento para el
concurso de tiro que anualmerite'hh d célebrarise eh el Po
lizón& cle'tiro de fusil de Cádiz (reproducida).--Aprueba ins
talacIón'en. Cádiz de la nueva Fábrica Nacionat de Torpedos.




Exemos. Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando del crucero Méndez Nú
ñez efectuada el 25 de marzo último por el Capitán de Na
vío D. Antonio López Cerón al Tefe de igual empleo don
Javier Lafora y Calatayud.
28 de mayo de-1926.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores...
o
Aprueba la entrega de mando del crucero Reina Regen
te efectuada el día 29 de marzo último por el Capitán deNavío D. Juan Cervera y Valderrama al Capitán de Fra
gata D. Juan J. Díaz Escribano.
•
28 de mayo de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores:..
a Cádiz de un equipo de máquinas y calderas para remolca
dores.— Vornbra comisión para adquisición de material sa
nitario.—Aprueba inventario del cañonero 4rEduardo Dato..
Aprueba modificaciones en dos cargos.
INUNDE VCIA GENEqAL.—Resuelve instancia de un escri
biente (reproducida).
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Resuelve instan
cia de varios Directores de Escuelas particulares de Náutica.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Publica con
curso extraordinario para cubrir las plazas que expresa.
SCCION DEL PERSONAL.—Concede licencia a un marinero.
o
Aprueba entrega de mindo, del contratorpedero Cadarsoefectuada el día 29 de marzo último por el Capitán de Cor
beta D. Fernando Lacaci y Vez al Jefe dei mismo empleo
D. Manuel IVIoreu Figueroa.
28 de mayo de 1926.
Si. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores._
o
Aprueba la entrega de mando del cañonero Marqués de
la. Victoria efectuada el día 7 de abril por el Teniente de
Navío D. Alejandro Molins Soto al Capitán de Corbeta
D. Fernando Lacaci y Vez.
28 de mayo de 1926.




En vista de lo pfopuesto por esa Sección y de lo infor
mado por la. del Material, Intendencia General e Inter
vención Central de este Ministerio, S. M. el Rey (g. D. g.)
se ha servido disponer que, con cargo al concepto del
cap. 7.0, art. T.", del vigente presupuesto, se conceda un
crédito de siete mil ciento veintilsiete pesetas con sesenta.
y seis. céntimos (7.T2766) para el reemplazo de los efec
tos consumidos durante el p:imer trimestre del año actual
por los automóviles de este Ministerio, siendo inspecdonado este servicio por una Comisión compuesta por
el Teniente de Navío D. Pedro. T.,apique Suárez y el
Contador de Navío D. Cesáreo Sanz y .Tovar.
De Real orden lo digo a V. S. para su caonocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos afíos.---Madrid, 4de junio de T926.
CORNEJO.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
•
- -NUM. 124 iAK.1.0 OFICIAL
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este .M inisterio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
—.Amo" • •1 —
ección del Personal
Cuerpo General de la Armada
Nombra segundo Jefe de la Base Naval (le Mahón al
Capitán de Fragata D. Félix González Castañeda, en re
levo del Teniente de Navío D. Ubaldo Montojo y Mén
dez de San Julián que lo desempeñaba interinamente, el
cual quedará destinado en dicha Base.
2 de junio de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.




Padecido error en el original de la siguiente Real orden
inserta en el DIARIO OFICIAL núm. 120. pág. 924, se re
produce debidamente rectificada : •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que a continuación se
expresa cese* en sus actuales destinos y pase a ocupar los
nuevos que se les señala.
- De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 29
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Genera.les de los Departamentos del Fe
rroL Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
Marinero José Rodríguez Marín, del Ministerio a Fuer
zas Navales del Norte de Africa.
Idern Andrés Corsino Moros Suárez, del Departamento
de Cádiz al *destroyer Juan Lazaga, como asistente del Ca
pitán de* Fragata D. Manuel Fernández Piña, con arreglo
al inciso y) de la Real orden de 24 de febrero de 1923.
Idem Mariano Oliver Imbernon, del Departamento de
Cartagena al Ministerio.
Idem Constantino Palacio González. del Ferrol al Mi
nisterio.
Idem -fosé Ramón Pérez Rodríguez, del Ministerio a
Cádiz:






Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Capi
tán General del Departamento de Cartagena de fecha 18
de mayo último, elevando expediente incoado por
instan
cia del marinero de segunda de la dotación de aquel Ar
senal José Nadal Bartomeu, perteneciente al reemplazo del
ario actual, manifestando tener conocimiento del alfabeto
Morse y práctica de recibir v trasmitir. S. M.
el Rey (que
Dios guarde),.de conformidad con lo informado por la
Sec
ción del Material, se ha dignado disponer que pase
el re
eur:ente a la Egtación radiotelegráfica del Departamento
••••
para recibir la instrucción que previene la Real orden de
[6 de diciembre de 1924 (•.. O. núm. 284).
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación número
1.317, de 14 del actual, del Director de la Escuela de Ae
ronáutica naval, ensalzando la labor realizada por el Ca
pitán de Artillería del servicio, de Aviación militar D. Juan
Gaspar Vicelit, que- ha dado en dicha Escuela un ciclo de
conferencias sobre Aeronáutica, S. M. el Rey (q. .g.)
se ha servido disponer se den las gracias al citado Oficial
en su Real Nombre.
-
Lo que de Real orden digo' a V. E. para su conocimien
to y -efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
d:id. 28 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material. y Director




inspección Central del Tiro Naval.
-Padecido error en el original de la siguiente Real orden
publicada en el DIARIO OFICIAL 111:1M. 120, pág. 924 a 927.
se reproduce debidamente rectificada:
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. ea 'Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Sección del Ma
terial y lo consultado por la Junta Superior de .la Ar
mada, se ha servido aprobar el unido Re,glamento para
el concurso de tiro que anualmente habrá de celebrar
se en el Polígono de tiro de fusil del Departamento de
Cádiz, y del que habrá de seleccionarse por la Inspec
ción Central del Tiro Naval el personal que deba pre
sentarse en los concursos del Tiro Nacional de España.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 21 de mayo de 1926.
CORNEJO.
. Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores





Artículo 1.0 Todos los arios, en eli mes de abril, SE
celebrará un concurso de tiro al blanco con fusil en el
'Polígono de tiro de fusil de la Base Naval de Cádiz.
cuya duración, en general, no excederá de los treinta
días que tiene dicho mes, concediéndose para ello el
crédito de doce mil pesetas (12.000), con cargo, al con
cepto, capítulo y artículo correspondiente al, presupues
to en ejercicio, que se ,pondrá a disposición del Presi
dente del Jurado que ha de nombrarse para la aplica
ción conveniente, que se justificará reglamentaria
mente.
En estos concursos tomarán parte la marinería con
sus clases y las de lios Cuerpos subalternos de la Arma
da, y también los individuos de tropa de Infantería de
Marina, con sus clases y Suboficiales.
..<
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Art. 2." El personal que tomará parte en
los con
cursos será designado por la. Inspección Central
del
Tiro Naval, consultando los estados de tiro rendidos
por todas las dependencias y buques
durante el año
precedente, a cuyo efecto la Infantería de
Marina ren
dirá tambil=n a la Inspección Central del Tiro Naval
los estados mensuales por los ejercicios prevenidos en
la Real orden de 23 de septiembre de 1921 (D. O.
nú
mero 212), rindiéndose los estados dispuestos por
las
de 24 de noviembre de 1921 y 4 de enero de 1923
(DIARIOS OFICIALES números 263 y 10), respectivamente,
incluyendo én estos estados a los 'instructores de las
ruerzas que por el resultado de las prácticas que
con
ellas realicen deban fijarse en el mismo, si alcanzaron
la puntuación suficiente para tener clasificación, así
co
mo aquella otra clase que voluntariamente deseare ha
cerlas para, llegando a figurar en los estados, pudiera
alcanzar ser nombrado para asistir como tirador en el
concurso anual.
Este personal, (mientras dure el concurso que en ca
da caso se señala, estará a. las órdenes inmediatas del
Jefe del, Polígono, quien, excluyéndole de toda clase
de servicios militares y. mecánicos, los dedicará al exclu
sivo objeto del concurso para que se les envía.
Art. 3." El Jefe del Polígono, auxiliado por el per
sonal de destino en el mismo, organizará el concurso,
que consistirá en dos partes: una, de «Campeonato»,
y otra,. de «Velocidad y precisión», bajo las bases si
guientes:
Art. 4." El Jurado -para efectuar el concurso estará
compuesto por personal del Cuerpo General de la Ar
mada, a ser posible es)ecializado en Artillería y Tiro
naval, en número de tres, más un Capitán de Infante
ría de Marina, que serán oportunamente nombrados
por este Ministerio, a Dropuesta de la Inspección Cen
tral del Tiro Naval, y las resoluciones del mismo serán
inapelables.
Si algún miembro del Jurado tomase parte en los
concursos para Jefes -y Oficiales será sustituido por
otro de los tiradores al clasificar Su tirada.
Remitirá el Presidente del Jurado a la Inspección
Central del Tiro Naval, juntamente con las liquidacio
nes de premios y gastos, las actas consiguientes de
cada uno de los concursos parciales, acompañado de
Memoria, como resumen final obtenido en su conjunto.
TIRADA DE MARINERIA
«Campeonato».
Art. 5." Se efectuará una tirada en cada una de las
tres posiciones siguientes: de pie, de rodillas y tendido.
a) En la posición de pie, el cuerpo se sostendrá so
bre las piernas, sin apoyo alguno.
b) La posición de rodillas será con una rodilla y la
punta del pie apoyada sobre el piso, permitiéndose el
uso de almohadilla debajo de la caña de la pierna; pero
la rodilla y el pie deberán tocar en el suelo. Esta posi
ción puede sustituírse por la de sentado.
c) La posición de tendido será sobre el suelo o so
bre colchoneta; pero el peso de la parte superior del
cuerpo gravitará sobre los codos, y los antebrazos no se
apoyarán ni en el suelo ni en la colchoneta; pero se
permitirá que el( tirador defienda sus codos con almo
hadillas.
d) Cada individuo disparará veinte tiros en cada
posición pero en series de diez cartuchos de guerra,
o sean diez tiros en las posiciones de pie, y a continua
ción otros diez en cada. una de las posiciones de rodi
llas o sentado, y después en la de tendido; terminados
estos treinta disparos, se empezará otra vez la vuelta
en el (mismo orden anterior. Se concederán tres car
o
'7
tuchos de ensayos por cada serie, disparados
al prin
cipio de una de ellas y en blanco
distinto al del con
curso.
-*e) Se concede para cada una de
las series de diez
tiros un tiempo máximo de ocho minutos.
La distancia al blanco y éste serán los reglamenta
rios.
Art. 6." Claslficación.- La nota de cada tirada será
la suma de impactos en cada zona, multiplicada por
el valor de ella.
a) La nota final será el promedio de las
obtenidas
en las tres posiciones.
b) Cuando un impacto (muerda la línea
divisoria de
dos zonas se considerará como situado en la mayor.
c) Los empates se resolverán por el menor número
de ceros, unos, doses, etc.
Art. 7." Condiciones.—Se empleará un blanco distin
to por tirada y tirador, así como para los tiros de prue
bas, llevando estos últimos una señal visible a
200
metros.
a) El orden de efectuar los tiradores sus tiradas
se
detenminará por sorteo.
b) Se podrá utilizar el portafusil reglamentario, pa
ra darle mayor estabilidad al arma, y usar cantonera
de ,9;om
, )a.c Todo disparo hecho se contará como válido, aun
que sea escapado.
d) Cuando se advierta que un tirador tire a pro
pio intento sobre' un blanco que no es el suyo o infrin
ja este Rglamento se le excluirá del concurso.
e) Cuando un tirador, impensadamente, haga un
impacto en blanco que no sea el suyo, se subsanará in
mediatamente, a ser posible, teniendo en cuenta lo
que diga el marcador, contándosele como cero•al que
lo hubiera disparado; si éste no fuese notado y apare
ciese un blanco. con más impactos de los debidos, se le
quitará la proporción de puntos que corresponda al
dividir éstos por ek número de impactos, contándose
la fracción, si la hay, por un punto.
•f) El tiempo para los .disparos es el que se ha di
cho anteriormente; pero se prohibe que descanse el ti
rador; entendiéndose como _descanso el dejar de tener
el fusil en la mano o que se observe no se ocupa .de
apuntar.
g) Los tiradores podrán emplear sus propios fusi
les o los que se les faciliten en el Polígono; concedién
doseles, en este caso, efectuar una tirada de diez dis
paros en posición libre y fuera del concurso para co
rregir el fusil.
Premios.
Art. 8.° Se aplica la suma ,de dos mil ciento cincuen
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Para obtener el primer premio es necesario alcanzar
puntuación de tirador de primera, o sea más de 160
puntos. y para poder obtener uno de los dos segundos
premios es condición precisa el tener como mínimum
120 puntos de nota final; asimismo, para obtener un
premio superior a cincuenta pesetas, es necesario al
canzar la puntuación de tirador de segunda (más de100 puntos), y para obtener los de cincuenta pesetas,
la de tirador de tercera (más de 70 puntos).Art. 9.° Condicional. Dentro de este crédito, po
drá el Jurado, al quedar premio desierto, igualar el
valor de premios de los empatados y aumentar los de
cincuenta .pepeitas, en caso necesario.
Art. 10. A los tiradores que obtengan más de 120
puntos se les otorgará también una imeldalla de plata,
y, caso de estar en posesión de ella, se le concederá un
pasador y un objeto de arte, y a todos los que obtu
vieren premios se les otorgará el diploma correspon
diente.
Concurso de velocidad y precisión.
Art. 11. Arma y distancia—Como en la tirada del
Campeonato.
Posición.---Libre.
IVanco.---Silueta de hombre, rodilla en tierra.
Disparqs.—Diez en un minuto; no se admiten dispa
ros de prueba.
Clasificación.—Por el mayor número de impactos en
la silueta.
Los empates se resolverán por el mayor número de
puntos.
Se concede un crédito de setecientas pesetas para
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Art. 12. Condiciones.--Para obtener el primer pre
mio es condición precisa hacer los diez impaptos en la
silueta. Para los 2.°, 3.° y 4.° premios, nueve, y para
los restantes, ocho impactos, como mínimum.
Art. 13. A todo el personal'cque tome parte en este
concurso se le abonará la gratificación diaria de dos
pesetas, incluidos el día de presentación y el día de
cese.
Art. 14. Condicional_ Si quedasen desiertos algu
nos premios podrá el Jurado igualar el valor de los premios de los que hubieran quedado empatados, pero sin
aumentar el número de ellos.
TITULO II
.
Tirada para Infantería de Marina.
Artículo 1.- A continuación del concurso anterior
se celebrarán otros dos para Suboficiales, clases y sol
dados de Infantería de Marina, en el que las condicio
nes y premios serán idénticos a los del anterior, :ori la
única diferencia que para obtener uno de los tres pri
meros ;premios y la 'medalla de tirador es condición pre
cisa alcanzar una ,4,144a final, como mínimum, de 170
puntos para el primer premio y 140 puntos para los
dos segundos premios.
TITULO III
Para Jefes y Oficiales.—Tirada de arma larga.
Artículo 1.° Ama, fusil Maüsser, permitHndose las
modificaciones señaladas para el concurso anterior.
IVsltancia y blanco.----Los reglamentarios.
Posiciones.—Iguales a la tirada anterior.
Disparos. Treinta, diez en cada posición, autorizán
dose tres cartuchos de pruebas por cada serie de diez;
pero siempre al principio de una de ellas y en posición
libre.
Art. 2.° Clasificación. Al sumar los puntos, los em
pates se resuelven por el menor ni:linero de ceros, (lo
ses, etc.
Art. 3.° Prernios.---Un gemelo prismático de 7 por
50, dos de 8 por 30 y dos de 6 por 30, o pistolas auto
máticas con funda. de charol, reglamentarias, a elegir.
por el orden de su clasificación.
Para Generales, Jefes y Oficiales.----Tirada de arma
aorta..
Art. 4.° Arma.---Todas las pistolas automáticas, con
aparato de puntería descubierto, no permitiéndose ar
mas cuyo calibre sea inferior a 7,63 milímetros, ni que
tenga parte que, apoyándose, pasen de la muñeca, cuyo
juego deberá quedar siempre libre. No se permitirá el
empleo de aparatos de mira ópticos.
Distancia. Cuarenta metros,
ICanco.—El reglamentarlo, circular de 50 centíme
tros de diámetro, con 20 centímetros de diana negra,
dividida en diez zonas.
fr
Posición.----De pie, brazo libre, sin apoyo.
Disparos.—En cada tirada se harán 30 disparos, en
tres series de diez. Se permitirá disparar 18 tiros (1',
ensayo, repartidos entre serie y serie y en posición
libre.
Art. 5." Clasificación.---A la suma de puntos de las
tres series, los empates se resolverán en la forma de
costumbre.
Art. 6.° Premios.--Un gemelo prismático dé 7 por
. 50, uno de 8 por 30 y uno de 6 por 30, o pistolas au
tomáticas, con fundas de charol, reglamentarias, a ele-,
gir por el orden de su clasificación.
Art. 7.° Los Generales, Jefes y. Oficiales que deseen
tomar parte en el concurso lo expresarán de oficio., por
honducto reglamentario, a esta Inspección Central. de
Tiro, para su aprobación, y serán pasaportados en co
misión inde,mnizable por los días de su duración.
Art. 8.° Los...nombres de los tiradores premiados se
publicarán en el DIARIO Onum„ para general conoci
miento y a los efectos del último párrafo del punto
sexto de la Real orden de 24 de noviembre de 1.921
••
DEL \IINISTEXIU DE MARINA 995. —NUM 124.
1
(D. O. •núnl. 263), modificada por la de 4 de enero
de 1923.
Los gallos que se ocasionen en la preparación para
el concurso, en el campo de tiro, consumo de blancos,
etcétera, premios en metálico y objetos de arte y las
dos pesetas diarias que corresponden a todos los indi
viduos que tomen parte en dicho concurso, se abo
narán con cargo a las doce mil pesetas concedidas
en el título primero, artículo 1.°, de este Reglamen
to, sin que la suma de los expresados gastos supe
re esta cifra, previa justificación reglamentaria, que
será remitida a la Inspección Central del Tiro Naval,
para su examen y efectos consiguientes.
TITULO IV.
Fechas para las partes del concurso.
Artículo 1.° Las fechas en que indefectiblemente
deben hacer sus Presentaciones en él Polligono de tiro
y las que deben cesar en el mismo son las siguientes:
Del 12 al 17 de abril, marinería.
Del 17 al 23 del mismo, Infantería de Marina.
Dell 23 al 27 del mismo, Generales, Jefes y Oficiales
de la Armada.
.Art. 2.° Al terminar cada uno de estos períodos se
rán restituidos para sus destinos el personal que lo ha
efectuado.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por D. Horacio
Echevarrieta sobre la instalación de la Fábrica nacional de
torpedos, pactada en la escritura de convenio de 30 de mar
zo último, v teniendo en cuenta lo en ella determinado. Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con,lo cpn
sultado por la Junta Superior de la Armada y lo decreta
do por el Consejo de Ministros. ha tenido a bien acceder
a la petición de traslado de la expresada Fábrica a Cádiz,
siempre que el lugar que se escoja para probadero reúna
las condiciones técnicas necesarias a este objeto.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guardé a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de mayo de 1926.
CORNEJO.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Matelial e Intenden
cia General. se ha dignado disponer que por la Comisión
de Marina en Europa-se adquiera-un juego de niveles con
destino al equipo giroscópico del -submarino B-6.
Para esta atención se. concede un crédito de 302,40 pe
setas, equivalente a ¡2 libras esterlinas, con cargd al con
cepto 2.°, del cap. art. 1.<'. del vigente. presupue.sto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde. a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe. de la Sección del. Material.
Sr. Intendente General' de Marina.
Sr. Interventor Central de ■farina.
Señores...
o
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.. Visto el escrito del Capitán General del De
partamento (le Cartagena núm. 774, de 9 de abril último,
relativo a la adquisición de instrumental y material sani
tario con destino a las clínicas, laboratorios farmacia del
Hospital Militar de Marina de dicho Departamento, Su
Majestad el Re' (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección de Sanidad y conformándose con lo pro
pues«) por la Sección del Material, ha tenido a bien nom
brar una Comisión compuesta por el Comisario D. Jeró
nimo Martínez y Martínez y el Comandante Médico don
Eduardo Rodríguez González, para que realicen en esta
Corte las gestiones previas para la adquisición del mate
rial de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dicg guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
disponer que, aprovechando el Viaje de un trasporte de
guerra del Ferrol a Cádiz, se traslade a este último Depar
tamento el sexto equipo de máquinas y calderas para re
molcadores que está en depósito en los talleres de Zorroza
(Bilbao) de la Sociedad Española de Construcciones me
tálicas.
Es también la voluntad de S. M. que se activen las prue
bas del remolcador Núm. 2 y el montaje de los restantes
equipos.
. De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28
de mayo 'de 1926.
• CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro]
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 44, de 14 .de mayo actual,
al que acompaña por_ duplicado inventario del cañonero
Eduardo Dato. S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
aprobar el referido inventario.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28
dC 111aVO de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Señores...
o
Excmo. S : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 537. de 14 del mes ac
tual, con el que remite relaciones de los efectos que se pro
pone sean baja en el cargo del Condestable del. torpedero
Yirin. 14, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo in
formado. por la Sección del Material de este Ministerio,
ha tenido a. bien aprobai- la baja de que se trata, según se
detalla a continuación.
-De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde. a V. E. muchos años.—Madrid. 28 de. mayo
de 926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.




Ocho revólveres Smith... • • • • • • • • •
Pesetas.
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Pesetas. Dfrecdon General de Navegación
Ocho cinturones de cuero, con hebillas...
Ocho fundas para revólveres...
Ocho cartucheras para ídem...
Quinientos cartuchos para revólver Smith ...
Una caja de madera, forrada de bayeta, con
cerradura, para envase de seis revólveres...
• • • • • • • • •
• • • • • •







Excmo. Sr..: Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de Cartagena núm. 50, de 14 del actual, con el
que remite relación de
•
los efectos que propone para seralta en el cargo del Condestable del Cana/cjas y baja en el
cargo del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo informado por la Sección del Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar el alta y baja de que se
trata, cuya relación se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 28
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.




Cuatrocientas granadas ordinarias tipo "Es
paña" ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • II • • • • •
Aumento.
Cuatrocientas granadas alto explosivo de mi .6






Padecido error de copia en la redacción de las cuarti
llas de la siguiente Real orden de 8 de mayo de 1926. in
serta en el D. O. nal. no, pág. 857, se reproduce debi
damente rectificada.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Escribiente delCue;--
po de Auxiliares de Oficinas D. Tomás Agüera Gómez, en
la que solicita se le abone el importe de la primera puesta
por haber sido nombrado por Real orden de 17 de enero
de 1922 (D. O. núm.•15), S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Intendencia General de
este Ministerio. se ha dignado resolver que. comprendido
el solicitante en los efectos del párrafo 2.° del art. 2.° adi
cional • del Reglamento para el gobierno y régimen de las
Secciones de Contramaestres, Condestables y Practicantes.
que dispone el pretendido abono por haber sido hecho ex
tensivo al Cuerpo de Auxiliares de Oficinas por Real or
den de io de enero de 1921 (D. O. núm. 9). y justificando,
asimismo. que no se le ha practicado reclamación alguna
por este concepto, se acceda a lo solicitado y se formule la
reclamación correspondiente por la Sección de Contramaes
tres del Departamento de Cádiz.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 8 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Escuelas de Náutica.
Éxcmo. Sr.: Vista la instancia elevada por D. Baldo
mero García Junco, Capitán de Corbeta y Director de la
Escuela particular de Náutica de San Telmo, de Sevilla,
solicitando se autorice la celebración de los exámenes de
sus alumnos en la expresada Escuela, S. M. el ,Rey (queDios guarde). de acuerdo con lo propuesto por la Direc
ción General de Navegación y lo informado por la Aseso
ría General de este Ministerio, se ha servicio disponer no
procede acceder a la súplica formulada por el referido Di
rector de la citada Escuela particular, por no ser conve
niente hacer uso, por ahora, de la excepción que al manda
to contenido en el párrafo t.° del art. 59 del Estatuto apro
bado por Real decreto -dé 7 de febrero de 1925 establece
el párrafo 2.° de dicho precepto.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M.. y con el
fin de irrogar los menores perjuicios a los alumnos y pro
fesorado de dicha Escuela. autorizar la intervención de
éste en el Tribunal que para examinar a los alumnos de
la referida Escuela particular se forme en la Escuela Ofi
cial de Náutica de Cádiz ; pero con la limitación de que sea
sólo el Profesor de la asignatura objeto del examen.
El Director de la Escuela Oficial de Náutica de Cádiz
dispondrá lo conveniente par.a. que con la antelación nece
saria se avise al Director de la Escuela particular de San
Telmo. de Sevilla, el día y hora en que darán comienzo
los exámenes de los alumnos de la misma, los cuales se
efectuarán consecutivamente, es decir, no principiando los
de los clumnos de otro Centro de enseñanza sin haber con
cluido los de la Escuela origen de está disposición.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Madrid.
28 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.




Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el Director
de la Escuela particular de Náutica de Santurce, solicitan
do que los Profesores de la misma formen parte del Tri
bunal de exámenes que se forme -en la Escuela Oficial de
Náutica de Bilbao para examinar a los alumnos del prime
ro de los citados Centros. de enseñanza, S. M. el. Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la Direcc
ción General de Navegación y lo informado por la Aseso
ría General de este Ministerio, se ha servido disponer lo
siguiente1:1
Con el fin de procurar se irroguen los menores perjui
cios posibles a los alumnos de la citada Escuela y al Pro
fesorado de la misma, se autoriza la intervención de éste
en el Tribunal que para examinar a los alumnos de la re
ferida Escuela particular se forme en la Escuela Oficial
de Náutica de Bilbao ; pero con la limitación de que sea
sólo el Profesor de la asignatura objeto del examen.
El Director de la Escuela Oficial de Náutica de Bilbao
dispondrá lo conveniente- para que con la antelación nece
saria <.e avise al Director de la Escuela particular de San
turce el día y hora, en que darán comienzo los exámenes
de los alumnos de la misma. los cuales se efectuarán con
secutivamente. es decir, no principiando los de los Intim
nos de otro Centro de enseñanza sin haber concluido los
de la Escuela origen de esta disposición.
Lo que de Real orden digo a V. E. para styconocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
•28 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
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1 ii-t-ctor (le. IR 174:scuela Oficial de Náutica de Bilbao.
'Señores...
o
Excmo; Sr. : Vista la instancia elevada por el Director
de la Escuela particular de Náutica de Plencia, solicitando
que los Profesores de la misma formen parte del Tribunal
de exámenes que se forme en la Escuela Oficial de Náu
tica de Bilbao para examinar a los altunnos del primero de
los _citados Centros de enseñanza, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo\ con lo propuesto por la Dirección General de
Navegación y lo informado por la Asesoría General de es
te Ministerio, se ha servido disponer lo siguiente:
Con el fin de procurar se irroguen los menores perjui
cios posibles á los alumnos de la citada Escuela y al pro
fesorado de la misma, se autoriza la intervención de éste
en el Tribunal que para examinar a los alumnos de la re
ferida Escuela particular se forme en la Escuela Ofici7.1
de Náutica de Bilbao; pero con la "limitación de que sea só
lo el Profesor de la asignatura objeto del examen.
El Director de la' Escuela Oficial de Náutica de Bilb2b
dispondrá lo conveniente para que con la antelación necé
saria se avise al Director de la Escuela particular de Plen
cia el día y hora en que darán comienzo lós exámenes de
los alumnos de la misma, los cuales se efectuarán conse
cutivamente, es decir, no principiando los de los alumnos
de otro Centro de enseñanza sin haber concluido los de la
Escuela origen .de esta disposición.
Lo que de Real orden digo a. V. E. para su cónocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Director de la Escuela Oficial de Xlítitica de Bilbao.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por D. Guiller
mo Fernández Fernández, Capitán de la Marina mercante
y Director de la Escuela particular de Náutica de Santan
der, solicitando se autorice . la celebración de los exámenes
de sus alumnos en la expresada Escuela, S. M. el Rey' (que
Dios- guarde), de acuerdo con .lo' propuesto por la Direc
ción General de Navegación y lo informado por la Ase
soría General de este Ministerio, se ha servido disponer no
procede acceder a la súplica formulada en 17 de abril ú'
timo por el referido Director, por no ser conveniente ha
cer uso, por ahora, de la excepción que al mandato conte
nido en el párrafo 1.° del art. 59 del Estatuto aprobado
por 'Real decreto de 7 de febrero de 1925 establece el pá-,
rrafo 2.° de dicho precepto.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., y con el
fin de irrogar los menores perjuicios a los alumnos y pro
fesorado de dicha Escuela, autorizar la intervención de éste
en el "Fribunal que para examinar a los alumnos de la re
ferida Escuela particular se forme en la Escuela Oficial
de Náutica de Bilbao; pero eón la limitación de que sea
sólo el Profesor de la asignatura objeto del examen.
El Director de la Escuela Oficial de Náutica de Bilbao
dispondrá lo conveniente para que con la antelación nece
saria se avise al Director de la Escuela particular de San
tander el día y hora en que darán comienzo los exámenes
de los alumnos dé la misma. los cuales se efectuarán con
secutivamente; es decir, no princiniando los de los alumnos
de otro Centro de enseñanza sin haber concluido los de la
Escuela origen de esta disposición.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.----Dios gUarde a V. V. muchos años.---Madrid.
28 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Directoi. General de Navegación.
Sr. Director de la Escuela Náutica de Bilbao.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el Director
de la- Escuela particular de Náutica de Lequeitio, solici
tando se autorice la celebración de los exámenes de sus
alumnos en la expresada Escuela, S. M. el Rey (q. D. s.).
de acuerdo con lo propuesto por la Dirección General de
Navegación y lo informado por la Asesoría General de este
Ministerio. se ha servido disponer no procede acceder a la
súplica formulada por el referido Director. por no` ser con
veniente hacer uso, por ahora. de la excepción que al man
dato contenido en el párrafo 1.° del art. 59 del Estatuto
aprobado por Real 'decreto de 7 de febrero de 1925 esta
blece el párrafo 2.° de dicho precepto.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., y con el
fin de irrogar los menores perjuicios a los alumnos y pro
fesorado de la citada Escuela. autorizar la intervención de
éste en el Tribunal que para examinar a los alumnos de la
referida Escuela particular se forme en la Escuela oficial
de Náutica de Bilbao ; pero con la limitación de que sea só
lo el Profesor de la asignatura objeto del examen.
El Director de. la Escuela Oficial de Náutica de Bilbao
dispondrá lo conveniente para que con la antelación nece
saria se. avise al Director de la Escuela particular de Le
queitio el día y hora en que darán comienzo los exámenes
de los alumnos de la misma, los cuales se efectuarán con
secutivamente; es decir, no principiando los de los alum
nos de otro Centro de -enseñanza sin haber concluido los
de la Escuela sorigen de esta disposición.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Ma
drid. 28 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Návegación.
Sr. Director de la Escuela de Náutica de Bilbao.
Señores...
Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Junta calificadora de agpirantes a destinos civiles.
Concurso extraordinario para cubrir las plazas que a con
tinuación se expresan, en los puntos y cm las condicio
nes que se especifican, y que han de proveerse por
oposición, a las que, por estarles reservadas, tienen de
recho los comprendidos en los beneficios del Real de
creto-ley de 6 de septiembre de 1925, regulado por el
Reglamento de 22 de enero del (uño actual (Gaceta nú
mero 31):
PROVINCIA DE ALICANTE. AYUNTAMIENTO DE DENTA
Destinos a proveer (tercera categorri,a).
Una plaza de Auxiliar primero del. Ayuntamiento ci
tado, con el sueldo anual de 2.000 pesetas.
Los que deseen tornar parte en la oposición lo solici
tarán por instancia, debidamente reintegrada con arre
glo a la ley del Timbre y dirigida al excelentísimo señor
Presidente de esta Junta, que deberá tener entrada en
la misma antes del día 18 del actual.
Serán condiciones indispensables para tornar parte en
las oposiciones ser mayor de veinticinco arios, no padecer
defecto físico, justificado mediante certificado facultati
vo, e ingresar en el exprelado Ayuntamiento la suma de
10 pesetas antes de verificar los ejercicios.
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Las oposiciones darán principio el día 25 de junio actual, y los ejercicics serán dos: uno, de escritura al dictado, y otro, teórico, consistente en contestar durante elplazo de media hora a cuatro temas del programa, distribuídcs en la siguiente forma: uno, de lcs ocho primerostemas (Derecho político y administrativo); dos, de lostemas 9.° al 38.°, inclusive (Derecho municipal), y uno,de los temas del 39.° al 50.° (Derecho provincial y nociones de contabilidad general). Estos temas son de los
comprendidos en el programa de cuestionario mínimo
de funcionarios prosrinciales y municipales publicado enla Gaceta de 26 de enero del corriente año.
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Destinos a proveer (tercera categ(ría).
Una plaza de Auxiliar de oficinas de dicho Ayunta
miento, )otada con sueldo anual de 1.625 pesetas.
Les que deseen tomar parte en la oposición lo solicita
rá,n en la misma forma que los anteriores, y las instan
cias deberán tener entrada en esta Junta antes del día
30 de julio próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
las oposiciones ser mayor de veinticinco afics y no pade
cer defecto físico, justificado en la misma forma que an
teriormente se expresa.
Los ejercicios de opqsición, que darán principio el día
20 de septiembre próximo, serán dos: el primero, elimi
natorio, que versará sobre práctica de escritura, meca
negrafía. Gramática y Aritmética, y ,el segundo, oral.
consistente en desarrollar durante un plazo máximo de
media hora cuatro temas, sacadas a la suerte, del pro
grama mínimo para eposiciones de funcionarios admi
nistrativos aprobado por Real orden de 25 de enero pró
ximo pasado (Gaceta del 26).
PROVINC'Lk D1 :NTAD'UD.—AYUNTAM ENTO DE 'ALLECAS
Cuatro plazas de Oficiales terceres del escalafón de
Contabilidad de dicha Corporación, con el sueldo anual
de 3.000 pesetas.
Los que deseen tomar parte en la oposición lo solicita
rán en la misma forma que anteriormente se expresá, y
las instancias deberán tener entrada en esta Junta an
tes del día 30 del actual.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
la oposición ser mayor de veinticinco años y- no exceder
de cuarenta; no padecer defecto físico, justificado en la
misma forma que los anteriores, e ingresar en el expre
sado Ayuntamiento la suma de 30 pesetas antes de veri
ficar los ejercicios.
Los ejercicios de oposición serán tres, y ,darán princi
pio el día 19 de julio próximo: siendo el sorteo de oposi
tores el 11 del mismo mes, ajustándose al programa del
cuestionario mínimo para funcionarios provinciales
municipales publicado en la Gaceta de Madrid de 26 de
enero del corriente año, más los ejercicios de resolución
de uno o varios casos prácticos de contabilidad, mediante
la redacción de los asientos que procedan por el sistema
de partida doble en el diario, mayor y auxiliares, y en
la tramitación de un expediente de suplemento o trasfe
rencia de crédito. Los opositores aprobados que sean des
tinados a ejercer traiciones recaudatorins depositarán
antes de la tovra de poQeión la cantidad de 1.000 pesetas
en metálico o valores públices- en concepto de fianza.
PROVINCIA DE M \DRID.—ANTNT.11\11ENTO DE CIIl.1Pi'IN
DE LA POSA
Destinos a proveer (tercera. categ(;ría).
Una plaza de _Auxiliar administrativo del mismo, con
el haber anual de 2500 pesetas.
Los que deseen tomar parte en la oposición lo solici
tarán en la misma forma que ¿ulteriormente se expresa:
debiendo tener dntrada las instancias en.esta Junta an
tes del día 30 del actual.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
la oposición ser mayor de veinticinco años y no exceder
de treinta y cinco, no padecer defecto físico, justificado
en la misma forma que los anteriores, e ingresar en el
expresado Ayuntamiento la suma de 25 pesetas antes de
Verificar los ejercicios.
Estos 'serán tres: primero, escritura al dictado y análi
sis gramatical analógico; segundo, ejercicio oral confor
me al programa mínimo publicado .en la Gaceta ,de 26 de
enero próximo pasado, y tercero, ejercicio práctico, con
•istente en el desarrollo de un asiento de •confabilidad
municipal o extender un documento .de la misma.
-NOTAS GENERALES
•
1." Las instancias solicitando torear parte en estas
oposiciones las formularán los interesados separadamen
te de las del concurso ordinario, y por conducto de los
Jefes de sus Cuerpos les que están en servicio activo, y
los de las restantes situaciones militares,- por el Alcalde
de su residencia: informnnelo éstos al margen de las mis
mas si observan buena o -n-laln conducta, y acompafín:ndo
certificado de Pntecedentes penales.
2."' Los aspirantes solicitaHn con tecla iitencin. de
las autoridades militarzs correspondientes la clasifica
ción .de servicios a que hace referencia el art. 56 del Re
glamento de 22 de enero próximo pasado (Gaceta nú
mero 31), si no hubieran sido va calificades .por esta
Junta., a fin de eme dichas autoridades puedan formular
el correspondiente certificado de servicio y aptittld para
remitirlo en el plazo señalado.
3.a Los aspirante-si separados .de filas que no hayan
ainuirido en ellas los conocimientos que acrediten su ap
titud para desempeñar destinos de tercera categoría,
que corresponde a los enunciados, deberán dar cumpli
miento a lo dispuesto en el art. 6.° del mencionado Real
decrete-ley; debiendo las autoridades y aspirantes tener
en cuenta las disposiciones generales del. mismo y su Re
gla.mento.





Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Ministi-o de Ma
rina conceden dos meses de licencia por enfermo al ma
rinero Adolfo Ouvifía, para Pontevedra, debiendo al ter
minarla quedar destinado en el Departamento del Ferrol.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 31 de mayo
de 1926.
El General Jefe de la Sección,
José Núñez.
S-1-. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. jefe de la Sección de Campaña.•
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